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Zwei Falle von ・ retroperitonealem Retikulosarkom 
Von 
Dr. Kisigoio Kanazawa 
〔AlJsd. I. Kais. Chir. ・Vniversitlitsklinik Ky<>to 
(Ptof. Dr. Ch. Araki）〕
893 
Fal I. H. N., 49 jiihriger Mann, au屯enommenin die Klinik am 8.向ptener 194 1 
wegen sd】rnerzloser】Tumor宮 inder Epigastrialgegend, den er vor 3 Wochen bemerkte. 
Der Tumor tiiuschte zuerst Magenkrebs，乱berenvies sich durch die genaue Rontgenunteト
suchung als Retroperitonealtun1or. 
Bei dei・ Operation wurde ein Konglomerat der Tumoren retroperitoneal in der Gegend des 
kleinen Netz悶 gefunden. Die Tumoren liessen we~en des mit Fetzen gemischten se1・osen
Inhalt関 tube1ku16seLymphdriisen vermuten. Die histologische Untersuchung ergab dagegen, 
dass es sich um Retikulosarkom hanclelte. 
Der Tumor rezidivierte rasch unrl der Patient ging daran 35 Tage nach der Operation zu 
Grunde. 
Fal I.・ S. B., 46 jiihriger Mahn, aufgenommen in die Klinik am 8. Mai・z. Vor ca 7 
Wochen wurde er pl6tzlich von kolikartigen Schmerzen in der rechten Hypochond1・ialgegend
befalen. 10 Tage danach, bemerkte er die ikterische Verfiirbung der Haut. 
Bei der Aufname hochgradiger Ikterus. Die Leber stark angeschwollen und die Gallenblase 
pral' aufgeblaht. Kein sonstiger Tumor war zu 印hlen. Aber die Rontgenuntersuchung durch 
die isolierte Duodenalfiillung liess einen Tumor am Pankreaskopf erkennen. Durch die Opera司
tion wurden die radiologischen Befunde bestitigt. Der hochgradige Ikterus war auf den dprch 
Druck des Tumors verursachten Verschluss des Ductus choledochus zuriickzufiihren. Der 
Tumor war von einer retikulosarkomat6ser Natur. 
Der Kranke正arp'nach der Operation allmiihlich herunter und starb 85 Tage danach. 
緒 モ室~田
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トシテ淋巴球性要素ノミー就キテ論ゼラレ居タルガ，1909年＝－ Gi~cio，ヅノ役Komot:ki, Gal!in~， 
Goormaghing, Gohn uncl Romm, Orsぬ等ガ内被細胞ノ民性IJ!重蕩性増殖ヲ来セシ例＝ツキ報告
セリ。
共後1921主I'-Ewingハアル骨髄腫湯ヲ“diffuseendothelioma of bone ”トシテ報ジ，組イテ
金棒．後腹膜聡ヨリ君主生セル納綱肉腿ノ 2例 897 




主樟トシ， ・Rouletハコノ細胞ヲ Retothelien ト稿シ， Rossieハ Retothelienヨリナル肉腫トシ
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